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A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
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Keterangan 
ا Alif Tidak 
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ت Ta’ T Te 
ث S\a’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
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خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
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 ِبِْحَّرلاِ اللهِ  مْس ِمْي  حَّرلاِ ن
 ِدَْمْلَْا  ِّ  لِ ِ  ر
 رْف َعْسَسَنِ    ه ْ ي يَعْسَسَنِ    دَمَْحِْ.ِ ِذْو ي َسَن ِ  تاَئ ّيَسَنِ اَه  س ر َْسأِ  رْن ر شِ ْن
 مِ  لله  بِ
اَه لاَمْعَأ.ِ ِدْه َيِ ْنَمَِِّل  ض مَلاَفِ اللهِ ِ َل،ِ ِ َلِ َي
 داَهَلاَفِ ْل لْض يِ ْنَمَن.ِ ِدَهْشَأَن ِ ََل إلآِ ْنَأ
 ِ َلِ َكْي رَشَلاِ   َدْحَنِ  اللهَّلا إ.ِاًدَّمَ مُِ َّنَأِ  دَهْشَأَن  ِ  لْو سَرَنِ    دْبَع.ِ
 ِّلَصِ َّم هَّلَلاىَِِعِىل
لَعَنٍِدَّمَ مَُِنَ د ّيَس ِّلَسَنِ   بْحَصَنِ   لآِىِْم.ِِ
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